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Dráma 2 szakaszban, 4 felvonásban. — Regény után irta Birchpfeiter Karolina, fordította Szigligeti
(R endező: Együd.)
Első szakasz • J e a n i i e “  1 felvonásban.
S z e m é i y t & e t ,
Reed asszony, gazdag özvegy — 
John, fia 16 éves —




j Blackhorst, érvaintézet elöljárója —* 
j Eyre Jeanne, árva, 17 éves — 




Történethely t Gatesbead, Reedné birtokán,
Második szakasz: „ R o c l i e f S t e r * 6 3 felvonásban.
S z e m é l y z e t ,
Rochester Rowland lord — — 
Clawdon lord — — 
Cfawdon lady — — — 
Claríssa, leányuk — — 
Sleenworth Franci* —  — 
Reed asszony — — — 







— Balázsi Ilka. \
Harleigh Judith — — 
Eyre Jeanne — — -*-? 
Adél 8 éves — — — 
Poof Gratia — —









Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. -9-töl—12-ig, d. a. S-tól—5-ig, este a pénztárnál
HeíyáreiH SA ls ó  és közép páholy ti frt. 5 0  kr. Családi p á h o l y  3 frt. Másodemeleti páholy firt. 50 kr. 
Támlásszék WOkr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0 kr. Földszinti bemenet #0 kr.
Karzat 90kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
D «brM seai872. NjoM tott « <w könyvnyomdáját™.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
(Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
